









































２０－２９歳 ３０－３９歳 ４０－４９歳 ５０－５９歳 ６０－６９歳 ７０歳以上 計
男 １９ １５ １２ １９ ５１ ４２ １５８
女 ２４ ４７ ２５ ７０ １４４ ２９ ３３９
表２．SCの効果
とても 少し あまり 全く N
交友範囲 ３７．５ ４８．３ ７．７ ６．５ ４９３
健康状態 ２９．６ ５４．７ １１．２ ４．５ ４９０
スポーツ技能 １５．４ ５３．３ ２４．２ ７．２ ４７５
スポーツへの関心 １９．０ ４９．２ ２４．５ ７．４ ４７４
































４０歳以上 ３３４（８７．９） ４６（１２．１） ３８０
３９歳以下 ８０（７７．７） ２３（２２．３） １０３






３年以上 １９７（９０．４） ２１（９．６） ２１８
３年未満 ２００（８１．０） ４７（１９．０） ２４７








当てはまる ２０５（９２．８） １６（７．２） ２２１
当てはまらない １９１（７８．６） ５２（２１．４） ２４３










４０歳以上 ３３６（８８．９） ４２（１１．１） ３７８
３９歳以下 ７７（６８．８） ３５（３１．３） １１２








当てはまる ２０４（９０．３） ２２（９．７） ２２６
当てはまらない １８９（７８．１） ５３（２１．９） ２４２







男性 １２０（７６．９） ３６（２３．１） １５６
女性 ２０５（６５．３） １０９（３４．７） ３１４
























３年以上 １６３（７６．２） ５１（２３．８） ２１４
３年未満 １４７（６１．８） ９１（３８．２） ２３８








当てはまる １８６（８３．４） ３７（１６．６） ２２３
当てはまらない １３０（５３．７） １１２（４６．３） ２４２












当てはまる ２０８（９３．３） １５（６．７） ２２３
当てはまらない １０７（４４．２） １３５（５５．８） ２４２























男性 ４８（３４．５） ９１（６５．５） １３９
女性 ７１（２３．８） ２２７（７６．２） ２９８








当てはまる ７１（３５．５） １２９（６４．５） ２００
当てはまらない ３９（１７．２） １８８（８２．８） ２２７














































６０年以上 ２４（５３．３） ２１（４６．７） ４５
６０年未満 ９２（２４．１） ２８９（７５．９） ３８１
計 １１６ ３１０ ４２６
χ０２＝５．４８３６ p＜．０５










The purpose of this study was to investigate the effect of comprehensive community sports clubs. The
subjects were ５１１ members of ８ comprehensive community sports clubs in Tokushima prefecture and Ka-
gawa prefecture. The investigations were performed from May to October in ２００９. The main results of
this study were as follows.
１）８５．８% of the members of comprehensive community sports clubs recognized that the friend’s num-
ber increased.
２）８４．３% of them recognized that the health was improved.
３）６８．７% of them recognized that the sport skill was improved.
４）６８．２% of them recognized that the interest about sports was increased.
５）２６．９% of them recognized that the number of times of participation in activities for the good of
the local community was increased.
６）The degree of recognition of the effect was related to their age, the number of years of member-
ship, and the number of playing events. The members who were４０ years and over, had continuous
exercise for３ years and over, were playing more than one event, recognized a deal of effect.
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